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ABSTRAK 
 
 
Nika Dwi Rismawati, D 1113015, Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah 
(UPTD) Rumah Sewa Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta Dalam 
Pengelolaan Rusunawa Jurug, Skripsi. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Unit Pelaksana 
Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sewa Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta 
dalam pengelolaan Rusunawa Jurug dan faktor-faktor yang mempengaruhi 
pencapaian efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sewa Dinas 
Pekerjaan Umum Kota Surakarta dalam pengelolaan Rusunawa Jurug. 
Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah 
metode penelitian  deskriptif  kualitatif  yang menggambarkan  fenomena  yang 
sebenarnya terjadi di lapangan. Adapun sumber data diperoleh melalui proses 
wawancara dengan informan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 
penelitian.  Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, dokumentasi, 
dan wawancara. Uji validitas data dilakukan dengan menggunakan teknik 
triangulasi data yaitu menguji data yang sejenis dari berbagai sumber. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yang terdiri dari tiga 
komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Dari hasil penelitian pelaksanaannya pengelolaan Rusunawa Jurug yang 
didasarkan pada Permenpera No. 14 Tahun 2007 sudah berjalan efektif. Hal ini 
dapat dilihat dari  pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa yang sudah sesuai 
dengan peruntukannya, juga sasaran penghuni Rusunawa dimana sebagian besar 
sudah sesuai dengan sasarannya yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah, 
mesti masih juga terdapat beberapa penghuni yang bukan termasuk dalam 
golongan tersebut. Pengelolaan administrasi juga kurang berjalan baik, dan secara 
kelembagaan pengelolaan Rusunawa Jurug sudah dilakukan dengan maksimal 
meski dalam keterbatasan SDM yang ada pada UPTD Rumah Sewa. Demikian 
juga pendampingan, monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala yaitu dua 
kali setahun, sehingga permasalahan yang muncul dapat diselesaikan dengan lebih 
cepat. Untuk pengawasan dan pengendalian dalam hal ini UPTD Rumah Sewa 
melakukan kerjasama dengan para penghuni dan masyarakat sekitar dalam rangka 
meminimalisir adanya kegiatan negatif baik yang dilakukan oleh penghuni 
maupun pihak lainnya. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang 
dilakukan oleh UPTD Rumah Sewa kurang dapat berjalan dengan efektif 
dikarenakan keterbatasan SDM, sehingga dalam pelaksanaan lapangannya 
seringkali pengawasan dan pengendalian yang dilakukan tidak berjalan sesuai 
dengan ketentuan yang ada. 
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ABSTRACT 
 
 
Nika Dwi Rismawati, D 1113015, “The effectiveness of Regional Technical 
Implementation Unit (UPTD) Rental House Office of Public Works 
Surakarta In Jurug Flat Management, An Essay. Major of State 
Administration Science, Faculty of Social and Politic Science, Sebelas Maret 
University of Surakarta, 2015.  
 
This study is aimed to know effectiveness of Regional Technical 
Implementation Unit (UPTD) Rental House Office of Public Works Surakarta In 
Jurug Flat Management and the influencing factors on the effectiveness 
achievement and also to know the effectiveness of Jurug Flats management by 
Rent House Regional Technical Operating Unit of Public Works Office of 
Surakarta.  
Research method used in this study is descriptive qualitative research, 
describing real drawing in field. While data source obtained by interview with 
informants and other related documents with the research. Data collection 
technique was observation, documentation and interview. Data validity test 
conducted by data triangulation technique, which is examining similar data from 
varied sources. Data analysis technique was interactive analysis consisted of 
three components, they are data reduction, data presentation and conclusion.  
From the results of study, Jurug Flats managerial operation based on 
Permentara No. 14/2007 has been effectively implemented. It can be observed 
from physical utilization for the use, also the consumer has been in accordance 
with the targetted consumer, they are low income community, while worth to be 
note that there are some occupants who are not in this qualification. 
Administration management has not been well implemented, and institutionally, 
Jurug Flats management has been maximal in opertion although with some 
limitation on human resource in UPTD Rumah Sewa. Such also with the periodic 
accompaniment, monitoring and evaluation, that is twice a year, so that the 
emerging problems can be immediately resolved. In monitoring and controlling, 
UPTD Rumah Sewa conducted a cooperation with the occupants and surrounding 
community to minimalize negative activities both by the occupants and other 
parties as well. Monitoring and controlling conducted by UPTD Rumah Sewa has 
not been well operated due to limitation on human resource so that in field 
operation, there frequently observed monitoring and controlling can not well 
suited with the applicable provisions.  
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